



























































































項目╲年 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
種付け費(a) 689 1,044 1,176 1,680 2,232 2,118 2,222 2,013
1歳馬平均市場価格(b) 3,392 3,712 5,205 8,421 6,598 6,248 5,619 5,996(4,441)

















































































































































































































アメリカ・ジョッキークラブが発行した「The Jockey Club 2000 Fact Book」に掲載された「Thorough-




国名╲年 1980 1990 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
アメリカ 477 1,262 2,062 2,158 1,297 199
























































































































































年度 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
平地競走計 21,498 22,149 23,511 23,293 23,769 21,948 14,525 13,898
サラ系競走 11,135 12,628 11,939 11,825 14,894 15,299 13,242 13,898
アラ系競走 10,363 9,521 11,572 11,468 8,875 6,649 1,283 0
アラ系競走比率 48.2％ 43.0％ 49.2％ 49.2％ 37.3％ 30.3％ 8.8％ 0.0％











































































項目╲年 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
1頭当り費用合計(a) 4,037 3,773 4,775 5,399 5,179 5,546 5,440
1歳平均市場価格(b) 3,712 5,205 8,420 6,598 6,248 5,619 5,996(4,441)































A/B上場頭数 売却頭数 売却率 売却馬平均価格(A) 上場頭数 売却頭数 売却率 売却馬平均価格(B)
2006年 388 115 29.6 1,147 304 221 72.7 3,963 28.9
2007 360 96 26.7 1,027 317 240 75.7 3,628 28.3
2008 318 82 25.8 1,113 314 222 70.7 3,471 32.1
当歳
2009 251 49 19.5 1,011 320 207 64.7 2,492 40.6
2010 102 23 22.5 941 208 141 67.8 2,487 37.8
2011 － － － － 220 161 73.2 2,900 －
2006年 2,026 722 35.6 539 165 109 66.1 3,289 16.4
2007 2,086 829 39.7 538 150 108 72.0 3,193 16.8
2008 2,116 727 34.4 491 151 105 69.5 2,348 20.9
一歳
2009 2,091 874 41.8 456 156 122 78.2 2,323 19.2
2010 2,246 1,027 45.7 451 214 173 80.8 1,916 23.5
2011 2,353 1,117 47.5 434 233 197 84.5 2,519 17.2
注)北海道市場では2011年当歳馬市場の開催なし。
資料)日本軽種馬協会資料より作成









































































































国名╲年 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
カナダ 数量 3,687 2,886 2,020 2,216 2,590 2,186 2,253 2,653
単価 363 438 705 720 720 754 690 544
アメリカ 数量 1,290 442 736 815 144
単価 413 408 391 407 318
ブラジル 数量 691 1,400 2,641 2,128 1,509 1,225 965 453
単価 208 186 220 255 285 293 255 286
アルゼンチン 数量 6,019 2,554 2,533 2,188 2,590 1,114 1,159 602
単価 169 196 196 237 308 363 316 394
オーストラリア 数量 2,840 1,492 387 28 107 56 74














































































































































































































































( )108 230 経済と経営 43巻2号
